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ABSTRACT
Stadion Sepakbola di Banda Aceh yaitu suatu fasilitas yang berfungsi sebagai
sarana olahraga sepak bola dan olahraga cabang atletik yang bersifat terbuka untuk umum.
Aktivitas olahraga yang diutamakan atau dikhususkan pada stadion adalah olahraga sepak
bola. Lokasi perencanaan berlokasi di Jalan Sultan Malikusaleh, Lhong Raya, yang
merupakan kawasan sport center atau juga ruang terbuka non hijau di kota Banda Aceh. 
 Aceh membutuhkan fasilitas-fasilitas olahraga yang baik dan modern, terutama
stadion sepakbola. Banyak hal yang harus dipenuhi agar desain stadion tersebut sesuai
dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat Aceh. Berbagai fasilitas penunjang harus
disediakan dengan standar Internasional dan bisa menunjang untuk PON di Aceh ke depan
maupun pertandingan-pertandingan yang besar lainnya. 
 Hasil pembahasan analisis diartikan dan dituangkan ke dalam bentuk konsep
perancangan gedung dengan tema Struktur Sebagai Elemen Estetis sesuai dengan fungsi
bangunan yang memerlukan struktur yang besar.
